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mEI sistema
bibliotecarí de
Bexley (Londres)
per Daniel Busquéis
L'autor fa una descripció detallada del sistema bibliotecarí de Bex-
ley, Londres. S'analitzen els objectius i la política del servei, els equi-
paments i la infrastructura de qué disposa i s'incideix especialment
en els diferente servéis oferte ais usuaris.
• AGRAIMENTS
Aquest article presenta el contingut, amb lleugeres modificacions i addicions,
de la Memoria de la meva estada de treball ais servéis bibliotecaris de Bexley
(Londres) al novembre de 1989, mitjanfant una Beca concedida a l'autor peí
Col-legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. El contingut
ha estat també avancat al nostre col-lectiu a través de sengles conferencies, pro-
mogudes per l'Escola Universitaria de Biblioteconomia i Documentado de Bar-
celona, i la Central de Biblioteques de la Xarxa de la Diputado de Barcelona.
Son, dones, moltes les persones (companys, organitzadors, public assistent) a
les quals haig de fer palés el meu agrai'ment i la meva reconeixenca per les
seves deferéncies.
Naturalment, un profund agrai'ment es destinat a Mr. O.K. Barnett, Chief
Librarian del Bexley Libraries and Museum Service, i a tots els membres del
personal del Servei. Grades també a Carmen Cajal i Pablo, bibliotecária de
1'Instituto de España a Londres, i a Noel Treacy, de la Canning Library, per
les seves atencions. També haig d'esmentar els col-legues de Barbican Library
i Bromley Central Library, com també de Rose Brumford College Library.
No podría oblidar els meus magnifies amfitrions i col-legues, Peter i Lynn
Sawbridge, i els dedico amb cordialitat un text curull de records agradables.
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INTRODUCCIÓ
El calendar! de treball, visites i entrevistes durant la nostra estada a Bexley
va resultar forca satisfactori. La primera setmana transcorregué a la seu central
del Servei, a Hall Place. Allí ens várem entrevistar amb els diferents Caps de
Departament, els quals ens mostraren la naturalesa de les seccions de la seva
competencia i les fiíncions executades. Després hi bagué l'aspecte práctic, ins-
trucció i treball. Sengles entrevistes (a l'inici i al final de la setmana) amb Mr.
Barnett, Chief Librarian, van completar una visió general del Servei. Les tres
setmanes restants vaig passar-les a la Central Library i a la Welling Public Li-
brary, tot seguint els horaris habituáis, menys els dies que visitaren! altres punte
de servei de la xarxa o altres sistemes bibliotecaris londinencs (City i Brom-
ley). Abans de la nostra partenca tingué Hoc una breu entrevista amb Mr. Bar-
nett. Haig de dir que sempre se'm va dotar de nombrosa documentado i vaig
rebre de tothom explicacions detallados i exhaustives. Lamento que el present
treball hagi requerit una inevitable síntesi, que tal volta haurá dut a omissions
0 deficiencies. Observaren que, per a l'autor, l'experiéncia de treball a Bexley
ha resultat molt interessant i intensa, pero potser aquest resum, en haver-se de
cenyir a una estructura expositiva determinada, haurá sacrificat impressions
a descripcions. En tot cas, la intenció previa ha estat cercar que l'exposició
resultes equilibrada.
He al-ludit al calendan i al programa, ara m'agradaria resumir breument les
activitats realitzades: elaborado d'informació per a la base de dades-servei ví-
deotext, treball bibliográfic i gestions per a completar una col-lecció d'obres
de referencia sobre el nostre país, control de reserves, processament intern,
servei al public darrera el taulell de referencia o el de circulació, expurgació
1 creació de dossiers, etcétera.
• BEXLEY: CONTEXT I SERVEI
BIBLIOTECARI
Bexley es un "London Borough", es a dir, un "municipi londinenc". Forma
part de l'extensa área metropolitana coneguda com Gran Londres, resultat de
l'expansió al llarg del present segle a partir de la primitiva ciutat histórica. Els
municipis deis comtats límitrofs que s'han anat afegint o incorporan!, gua-
nyen una nova identitat administrativa, la de "London Borough", pero son autó-
noms. Cadascun posseeix ajuntament ("council") i administració, servéis, etc.
En part, obtenen recursos economics dels impostes urbans (contribucions), i
també de subvencions governamentals. En un altre moment, ens referirem al
tema deis recursos economics, molt important ja que cada Council es el res-
ponsable de proveir i financar els servéis de biblioteca pública.
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El "Bexley London Borough" es nascut de la unificació-fusió administrati-
va en una sola unitat (Bexley) de quatre municipis pertanyents al comtat de
Kent (Bexleyheath, Sidcup, Welling i Erith), l'any 1965. El territori de Bexley
abasta 6.434 Ha. i compta amb una població de 220.000 habitants. Els limits
geografías de Bexley son ben precisos: al nord, limita amb el riu Tamesi, al
sud amb el "London Borough" de Bromley, a Test amb el també "municipi
londinenc" de Greenwich, i a 1'oest amb el comtat de Kent (tocant la població
de Dartford).
Bexley es de tipología básicament residencial i amb nombrosos espais verds.
Travessen el municipi les importants autopistes que permeten d'enlla?ar amb
les ciutats de l'estret de Dover, i, evidentment, es una de les entrades al Gran
Londres. Peí que fa ais trets sócio-económics de la població, hom podria definir-
la com de classe mitjana, mitjana-alta (amb alguna zona francament benestant,
com Sidcup). Minories étniques significatives no hi son gaire presents (la mes
important, vietnamita, es concentra a Thamesmead). No es, dones, un munici-
pi particularment conflictiu si el comparem amb altres de la mateixa área
metropolitana londinenca. L'actual Administració presenta hegemonía conser-
vadora, com a resultat de les darreres eleccions, guanyades peí Partit Conser-
vador.
Cada municipi es vertebra administrativament en diferents departaments, com
es logic (urbanisme, sanitat, educació, etc). La provisió del Servei de bibliote-
ques publiques correspon, en el cas de Bexley, a una Direcció d'Educació. El
Servei també gestiona dos museus municipals (un d'ells, situat a Hall Place,
seu del servei, i l'altre, a la segona planta de la biblioteca pública d'Erith). La
designació del Servei es "Bexley Libraries and Museum Service". L'autoritat
bibliotecária responsable peí que fa a direcció es Mr. O.K. Barnett, Chief Li-
brarian. El Servei es integral dins el "Libraries, Youth and Further Education
Subcommittee", que depén al seu torn del Comité i Direcció d'Educació. El
Chief Librarian informa trimestralment el Subcomité, les propostes passen pos-
teriorment a la Direcció que, després de consultar-les amb el poderos Departa-
ment encarregat de l'administració económica de Bexley (Policy and Resources
Committee), i obtenir-ne l'aprovació. Els trámits finals requerirán, naturalment,
una votació favorable del pie municipal.
Aquests trets organitzatius, com també una detallada descripció de l'organi-
grama del Servei es poden trobar descrits en un treball de Mr. Barnett forca
interessant (Barnett, 1985), al qual ens remetem per raons de síntesi. Solament
ens cal afegir que l'estructura del Servei, encapcalada pel Chief Librarian, comp-
ta amb dos carrees immediatament precedents en importancia: l'anomenat As-
sistant Chief Librarian-Public Services (ACL-PS), i lAssistant Chief
Librarian-Technical and Special Services (ACL-TSS). El primer, Mr. F.V. John-
son, s'ocupa dels punts de servei, provisió a hospitals, biblioteca móbil, i ser-
véis d'informació i referencia. L'ACL-TSS, Mr. R.J. Swindells, gestiona i
coordina col-lecció, servei de biblioteques per a infants i escoles, provisió de
materials áudio-visuals, centre d'estudis locals, promoció de les arts, formació
i selecció del personal, etc. Deis diferents departaments en parlarem mes ám-
plament en un altre apartat.
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• POLÍTICA DEL SERVEI. OBJECTIUS I
XIFRES BÁSIQUES
El Servei bibliotecari de Bexley compta, naturalment, amb una serie d'ob-
jectius generals que abasten quatre vessants: 1) el vessant educatiu (assessora-
ment i provisió vinculáis a l'ensenyament i la formado continua), 2) l'informatiu
(provisió d'informació i referencia a particulars, grups o organitzacions), 3) el
cultural (fer de les biblioteques centres promoters de la vida cultural i artísti-
ca), i 4) el vessant del lleure (amb la provisió de material recreatiu a tota mena
d'usuaris). Son, com veureu, uns objectius perfectament coherents.
La gestió, pero, d'un sistema necessita d'objectius mes concrets i Bexley, en
aquest sentit, ha tra$at una llista de vint objectius anuals prefixats, amb percen-
tatges igualment quantificats deis nivells de realització que hom s'ha plantejat
assolir. Aquests punts o objectius (targets-performance standards) figuren, des-
glossats, ais Informes trimestrals que el Chief Librarian lliura a les autoritats
superiors. Cada objectiu es documental per la corresponent taula estadíslica,
amb les dades del puní de servei en aquell lema concreí, acompanyada (i aixó
es important) d'una inlerprelació exhaustiva de xifres i aspectes relacionáis, ex-
plicacions, etc. Els percentatges son globals de vegades, d'altres, mes especí-
fics. En tol cas, abasten lanl el rendimenl del servei com aspecles de geslió
económica.
Tol seguil, passem a comentar aqueste objeclius.
1) Membres del Servei amb drel a préstec, es a dir, usuaris registráis. L'objec-
liu es assolir que el 40% de la poblado sigui usuária-regislrada. El percenlalge
al mes de marc de 1989 era d'un 35 % (mes de 70.000 persones, vegeu després
les xifres básiques).
2) Miljana de llibres prestáis per hora. Objecliu: 88 volums.
3) Miljana de préslecs per volum. Objecliu: 5,8 préslecs/volum.
4) Adquisicions. Objecliu: 59.780 volums.
5) Rolado de col-leccions enlre filiáis. Objecliu: 7.500 volums.
6) Reserves. Objecliu: 30.000/mes.
7) Consultes a Servei de Referencia de la Cenlral Library.
Objecliu: 45.000
Esmenlem només uns quanls deis objeclius. Els reslants son de caire econo-
mic o loquen aspecles prou específics. Observareu que no donem les xifres efec-
tives de realització, ja que hem consideral que, en línies generals, s'acoslen
normalment ais objectius o no queden gaire per dessota. Tote aqueste percen-
tatges son compárate amb époques precedente (any anterior) per tal d'eslablir-
ne l'evolució.
Hi ha una allra mena d'objeclius del Servei de biblioteques que son els inclo-
sos ais Plans dAcció (a un o dos anys, normalmenl). Siluen aclivilals i projec-
les en cicles concrete de reunions, informes, i execució. Contenen també
previsions económiques. Alguns punís del Pía dAcció en curs son:
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— avaluado dels actuals horaris
— revisió de taxes per a áudio-visuals
— análisi de provisió a biblioteques escolars
— substitució de Tactual equip informátic (en parlarem mes endavant)
— implicacions per al servei de biblioteques de la nova llei de contribucions
municipals o "poll tax".
A continuado, oferim unes xifres básiques del Servei. Ens semblen prou clares
per a poder jutjar-ne el nivell de provisió i cobertura.
Xifres básiques marc. 1988-marc 1989
— Estoc:
Total a 31/3/1989 611.452 ítems
Adquisicions 71.609
Enregistraments sonors-Total 19.145
Adquisicions d'enregistraments
sonors 2.650
Vídeos-Total 1.595
Adquisicions-Vídeos 1.464
— Préstecs:
Préstecs de llibres 2.426.992
Préstecs d'enregistraments
sonors i vídeos 57.660
— Usuaris registráis:
-adults: 59.936
—infants: 17.280
Total: 77.216
— Subscriptors recursos áudio-visuals: 2.219
Pressupost:
—Despeses brutes: 3.076.869 lliures (584.000.000 Ptes. aprox.)
—Benefici 176.327 ( 33.500.000 Ptes. aprox.)
Despeses netes 2.900.542 551.000.000 Ptes. aprox.
—Despesa neta per habitant (220.400 habitants a Bexley):
13,16 lliures (2.500 Ptes. per habitant)
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PUNTS DE SERVEI
Els punts de servei de la xarxa de Bexley son 14 en la categoría específica
de biblioteca. Si hi afegim, pero, el Local Studies Centre (Centre d'Estudis
Locals), també obert al public i albergant la Col-lecció Local i l'Arxiu, en tin-
dríem realment 15. A continuado, relacionem les biblioteques, tot adoptant una
categorització segons el nombre de membres (indicatiu de les dimensions físi-
ques, abast i volum de col-leccions), la qual traduim en la importancia (real)
que teñen:
a) Grans:
— Central Lending Reference Library 21.862 membres
b) Grans-Intermédies:
— Sidcup 13.090
— Welling 9.974
c) Intermédies-mitjanes:
— Bostall 3.900
— Blackfen 3.884
— Erith 3.807
— Belvedere 3.370
— Crayford 3.300
— North Heath 2.631
d) Petites:
— Barnehurst 1.562
— Slade Green 1.463
— Bexley Village 1.358
— Picardy 1.150
El bibliobús serveix 900 socis d'aquest servei.
LOCALS
Pel que fa a locals, el sistema compta amb una bellíssima seu central a la
mansió de Hall Place (segles XVI-XVII) i catorze locals, la majoria constru'its
durant el present segle. Alguns daten de 1913 o del període d'entreguerres i
son de concepció arquitectónica clássica. Una gran part van ser concebuts es-
pecialment com a biblioteques. Deis edifícis, cal esmentar el mes gran, la Cen-
tral Library. Construcció autónoma d'estil modern, amb dues plantes (la segona
inaugurada el 1989) i una superficie aprofitable d'uns 18.600 m2, posseeix una
ubicació magnífica, tot just al costal del gran Shopping Centre de Bexley. Un
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altre local modern es el de Thamesmead, situat al nord de Bexley. La política
del Servei es d'anar restaurant i ampliant els punts de servei que siguin massa
antics o petits. Per exemple, l'any 1989 es va procedir a la restaurado de la
biblioteca pública de Welling. Un edifici forca atractiu, al nostre entendre, es
el de la biblioteca pública d'Erith; fou pagat per la Fundado Andrew Carnegie
l'any 1913 i respon a tota una tipologia-morfologia arquitectónico-bibliotecária.
Les ubicacions son normalment céntriques, i els accesses solen comptar amb
rampes per ais minusválids, i ascensors quan hi ha dues plantes.
El mobiliari i les instal-lacions, com les condicions ambientáis, son acolli-
dors. En alguns casos, com hem advertit, els locals poden ser un xic reduits,
i, generalment, hom podría dir que les filiáis son de dimensions intermédies-
mitjanes.
Hom adverteix clarament que el tipus de servei o concepció básica ais locals
es el de la "biblioteca pública de préstec", normalment no sol haver-hi taules
per ais usuaris (potser una, dues ais punts mes grans), sino cadires, disposades
aquí i allí, adjacents a alguns angles de les prestatgeries. Evidentment, la Cen-
tral Library, i, mes concretament, a la zona de referencia, compta amb una
gran sala de lectura-estudi i nombrases taules, etc. El taulell de préstec-retorn
es separat del taulell de referencia, i les seccions infantils son dissenyades se-
gons els criteris usuals.
• PERSONAL I HORARIS
El personal es divideix en dues categories segons la dedicado: personal de
dedicado total i personal de dedicado parcial. De les 160 persones que treba-
llen al Servei de Bexley, dins un régim o l'altre, cal esmentar que hi ha 53 llocs
de treball professional (bibliotecaris en la majoria). Els bibliotecaris/áries so-
len teñir dedicado total. Hi ha, dones, un gran nombre d'assistents o personal
subaltern, la major part dels quals s'enquadrarien dins el régim de dedicació
parcial (sovint mitja jornada). Aquest personal el componen normalment sen-
yores d'edat mitjana o també noies joves, i básicament s'ocupen de recol-locar
els volums i ajudar en el préstec-retorn automatitzat. Els professionals s'ocu-
pen de les tasques de referencia, processament, préstec intrabibliotecari (dins
la xarxa), reserves, etc.
Els punts de servei mes petits compten, com a minim, amb quatre persones.
Aquest nombre va elevant-se, segons les dimensions i el servei de cada local,
i arriba, per exemple, a la xifra de cinquanta persones a la Central Library.
La proporció dones-homes es d'un 75% per a les primeres, i el 25% restant
per ais segons.
El grau de voluntat de servei, disponibilitat i cordialitat vers el public es for-
ca gran. Existeix una consciéncia clara del fet que es treballa en un "servei
public", i s'extrema la deferencia i la rapidesa. El public, en contrapartida,
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sol ser amable i hi col-labora. Horn detecta també que els usuaris son cons-
cients dels seus drets com a contribuents.
El ritme de treball es sostingut i, de vegades, durant les "hores-punta" o
els caps de setmana, fort. El servei, en definitiva, es prou viva? i actiu. També
cal recordar que les nombroses activitats d'extensió, etc. en permeten una bo-
na imbricado en la vida quotidiana.
Els horaris difereixen segons la grandária dels punts de servei. Les bibliote-
ques mes importants son obertes al public 44,5 hores setmanals. L'horari
d'aqüestes biblioteques es de 9.30 del matí a les 8 del vespre i sense interrup-
ció, durant quatre dies (dilluns, dimarts, dijous i divendres). El dimecres sois
s'obre des de les 9.30 fins a la 1 del migdia i el dissabte s'ofereix atenció al
public des de les 9.30 fins a les 5 de la tarda. A les biblioteques mes petites
hom tanca dimecres i també durant el migdia. Algunes limiten el servei durant
dos dies fins a les 5.30. Aixó no obstant, tant els punts petits com els grans
treballen els dissabtes (9.30-5).
Es evident que el personal bibliotecari segueix un sistema de torns. Cal re-
marcar que les vuit del vespre ja es una hora molt tardana a la Gran Bretanya.
De fet, el professional (que sol teñir un horari de dedicació de 35-37,5 hores)
també té un dia lliure entre setmana, tot fent la setmana normal de cinc dies
de treball. Semblantment, acaba a les vuit un parell de dies, o només un. Si
be l'horari d'atenció al public comenta a les 9.30, com es logic la jornada la-
boral s'ha inicial un xic abans, a les 9. Els horaris s'avaluen de tant en tant
per adequar-los millor a les necessitats de servei.
Un tema interessant es l'organització interna-horária del treball. L'activitat
de la setmana es planifica en un full-horari que indica les diferents tasques i
seccions que pertoquen a cada membre del personal, les pauses, els descansos,
etc. Les indicacions esmentades son simples (posem per cas, "taulell de refe-
rencia", o enquiries desk, mes curt encara, enquiries). Segons els diferents
torns es va organitzant i assegurant també una rotació de les persones per dife-
rents punts de treball. Es a dir, després d'estar una o dues hores com a maxim,
a referencia, es passa a processament o control de reserves, etc, o es va de
la secció d'adults a la infantil. Aquests fulls (time-sheets) especifiquen, com
déiem, les "pauses" i també les hores de diñar (de 12-1 o 1-2, breu ápat a
la sala de personal, normalment). Les pauses o teabreaks son de 10 a 10.30
i, a la tarda, de 3 a 3.30 (si es fa horari llarg, existeix un teabreak de 6 a 6.30).
AUTOMATITZACIÓ, CATÁLEGS, ETC.
El sistema bibliotecari de Bexley va ser automatitzat l'any 1982. Hom utilit-
za el sistema integral de gestió bibliotecária GE AC. Els punts de servei comp-
ten amb un total aproximat d'un centenar de terminals (tot sumant els d'accés
public i els d'accés professional). L'ordinador central (un miniordinador GEAC
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8000) es instal-lat al centre local (municipal) de processament de dades.
Com que l'equip informátic aHudit ha complert un període de funcionament
de set anys, les autoritats bibliotecáries de Bexley han decidit que es un mo-
ment adequat per a pensar en la seva substitució, be adquirint-ne una nova ver-
sió o comprant un altre equip. La petició d'ofertes ja ha cornejal.
No podem, evidentment, donar una opinió profunda o una valoració del sis-
tema, atesa la varietat de móduls i el breu període de la nostra estada. En ter-
mes generals, ens va semblar corréete i devem a l'especial deferencia de Mr.
Swindells haver pogut donar una ullada al Manual específic d'utilització. També
várem rebre la informado comercial del sistema i, lógicament, se'ns va ins-
truir en el maneig d'alguns móduls.
Referirem breument alguns deis trets del modul de circulado. El menú ofe-
reix nou opcions. Les dues primeres son sortida del préstec, i retorn-devolució.
Els ítems duen un codi de barres i la butlleta enganxada per posar-hi la data
de retorn. Horn llegeix de primer amb el llapis la targeta de membre (es a dir,
el codi de barres específic de la targeta). A continuado, es passa el llapis peí
codi del llibre. Un segell-tampó adossat al llapis (talment un apéndix superior)
marcará la data de retorn "manualment". El sistema informa automáticament
via pantalla si existeix algún problema. Per exemple, si s'ha de fer efectiu el
pagament de la petita multa associada al retard en la devolució. Una de les
opcions del modul permet de confirmar l'existéncia de l'esmentada penalitza-
ció i gestiona, un cop el membre ha pagat la multa, l'adequada conformitat.
Per a les renovacions existeix també una opció que formalitza automáticament
aquest tipus de peticions. La cinquena opció es referida a manteniment i reser-
ves. Seguidament, hi ha tres opcions o modes de consulta. Una es destinada
al public, present ais OPACs disponibles a cada punt de servei per ais usuaris.
Aquest "mode" es senzill i afable amb l'usuari. Permet cercar per autor, tí-
tol, signatura DDC, etc. Els professionals poden utilitzar un mode d'interro-
gació mes complex amb dues opcions (una mes cenyida a la interrogado, i
l'altra mes informativa del nombre de copies disponibles, ubicacions, etc.).
La darrera opció del modul es la de missatges o correu. Permet d'enviar i re-
bre missatges entre les diferents biblioteques que integren la xarxa. Es sol uti-
litzar, sobretot, per a comandes de préstec a d'altres punts de servei,
notificacions, etc.
GEAC es utilitzat a mitja dotzena, o mes, de "boroughs" londinencs. D'al-
tres sistemes també populars i forca difosos son ALS i BCLMP. El darrer,
forca interessant, ens fou mostrat durant una visita a la Barbican Library pel
director d'aquesta biblioteca, Mr. Barry Crowper. Com es sabut, el mercal
ja ofereix un variat ventall de sistemes i, com heu pogut deduir, cada servei
o xarxa tria totalment en funció de les seves preferéncies o necessitats.
El catáleg automatitzat en línia de Bexley es integral, i aplega tant monogra-
fies com audio-visuals. Existeix un catáleg de publicacions periódiques, de ca-
rácter coHectiu, el qual está carregat a la base de dades-servei videotex
BEXTEL. Aquest catáleg el consideraren! en parlar deis esquemes cooperatius.
La catalogado a Bexley es realitza centralitzadament, a Hall Place, mes con-
cretament al Stock Department. Un sol catalogador cobreix les necessitats de la
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xarxa. Aixó es possible grácies al fet que no ha de realitzar catalogado "origi-
nal". La British National Bibliography, agencia bibliográfica nacional, ofe-
reix actualitzacions setmanals deis diversos registres bibliográfics que incorpora
puntualment. A mes, el sistema de Bexley pertany a l'esquema cooperatiu de
catalogado, adquisicions i intercanvi conegut amb la sigla LASER (London
And Southern Área Región). Així dones, amb els recursos de 1'agencia biblio-
gráfica nacional i la pertinenca a un esquema de catalogado cooperativa, hom
pot comprendre que el tema de catalogació no presentí problemes. Es tractará
solament d'afegir codis específics d'ubicació, categories internes, etcétera.
El catáleg de publicacions periódiques es producte així mateix de la perti-
nenca a un esquema cooperatiu específic que aplega els fons de publicacions
seriades de cinc sistemes bibliotecaris: Bexley, Bromley, Lewisham, South-
wark i Greenwich, tots ells "London borough" veins o propers. La denomi-
nado del catáleg es explícita: South East London Union List. Aquest catáleg
coHectiu es consultable, com ja hem esmentat, via BEXTEL.
Finalment, s'ha anunciat per a aquesta primavera l'aparició de la Discogra-
fia Nacional Británica, la qual podrá ésser consultada en línia o a través de
CD-ROM. Segons les informacions que n'obtinguérem, permetrá de resoldre
molt exhaustivament les necessitats catalográfiques peí que fa a enregistraments
sonors.
SERVÉIS
Provisió de fícció i no-ficció
Com a qualsevol sistema de biblioteca pública el préstec de llibres es gra-
tu'it, i obtenir la targeta de soci, molt simple. Horn pot endur-se'n fins a deu
volumens per un termini de quinze dies.
La provisió de fícció es for?a gran. Peí que fa ais adults, hom ofereix massi-
vament materials pertanyents a sis categories o generes. Cada genere forma
una coHecció específica, i els ítems duen al Horn una etiqueta amb un grafis-
me significatiu. Cinc generes pertanyen al que es sol denominar "fícció lleu-
gera" (lightfiction). Sonéis següents: "novel-la policíaca", "novel-larosa",
"novel-la histórica", "novel-la de l'Oest o western" i "ciéncia-ficció". La
sisena categoría es literatura en general. Cada coHecció es ordenada alfabéti-
cament per autor i, dins d'autor, per ordre alfabétic de títols. Qualsevol afec-
cionat trobará una abundant i completa provisió de cada genere. La demanda
es massiva. La fícció s'ofereix en format de tapes dures i també ni ha provisió
de llibres de butxaca.
Atesa la tradició un xic culturalista de moltes biblioteques publiques del con-
tinent, pot sorprendre'ns inicialment el volum i les característiques d'aquesta
oferta "lleugera". Rápidament, pero, hom compren que la decisió de proveir
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el material d'aquest tipus es correcta i estratégica: contribueix a mantenir l'há-
bit de la lectura, no implica excessius problemes de processament, suposa un
criteri no elitista o excessivament esbiaixat, i tampoc no impedeix l'adquisició
d'altres materials ni els substitueix. En tot cas, hom assaja de proveir de tot.
Aixó, evidentment, mai no es discutible i menys en una biblioteca que s'adjec-
tiva com a pública.
Molts títols de ficció posseeixen el seu equivalent en llibres amb carácters
tipográfics grans (large print books), destináis a tota persona amb problemes
a la vista o amb qualsevol dificultat que hi estigui associada. Formen una col-lec-
ció específica forca ben dotada. També s'ofereixen els anomenats talking books,
que traduiríem per "llibres sonors", es a dir, gravacions sonores en cartutxos
que contenen obres literáries de tota mena llegides per especialistes i/o actors.
Es destinen principalment a persones cegues o extremadament impossibilitades.
Peí que fa a la ficció infantil i juvenil, aquesta compren unes categories molt
similars a les utilitzades a casa nostra. Aplega també comics, etc. Una de les
categories mes nodrides es 1'anomenada adult junior, per a adolescents.
Pel que fa a la no-ficcio, hom troba al Servei bibliotecari de Bexley una abun-
dant provisió. Els materials s'ordenen tot seguint la Dewey Decimal Classifi-
cation. A mes, determinades malcríes també duen al llom una etiqueta específica:
son "Biografíes", "Animals domestics", "Llar" (jardinería, cuina, etc), "Mo-
tor" (cotxes, etc.) i "Viatges" (guies, itineraris, etc). El pes de la provisió
es concreta en els temes mes populars entre el public. Pel que fa a temes menys
"populars", la representació no es tan nombrosa, car "tenir-ho tot" es mes
aviat tasca de la Central Library, a la qual s'acudirá si es necessari. També
el catáleg coHectiu de la xarxa permet d'accedir a ubicacions concretes amb
materials determináis. Tanmateix, com el crileri de selecció es descenlralilzat
hom pol pensar que determináis punís lindran unes preferéncies o orientacions.
En suma, esdevé difícil valorar aquesta provisió i hem d'insislir que, en lot
cas, les coHeccions de la Cenlral Library semblen prou coherente i adequades.
La provisió de publicacions periódiques no es tan abundant (llevat de la Cen-
lral Library) com la d'allres materials. El nombre presenl ais punís de servei
pelils, miljans o un xic mes grans, no es similar, posem per cas a Fhabilual
provisió de les biblioteques publiques a casa noslra.
Finalmenl, cal assenyalar que el material mes represenlaliu en llengües es-
Irangeres es la coHecció de qualre-cenls volums de tola mena en llengua viel-
namita, ubicáis a la Thamesmead Public Library, i destináis a la comunilal
vietnamila que resideix en aquella zona. També trobárem ficció en alemany,
francés, espanyol i ilaliá (el volum segueix l'ordre aHudil) a punís de servei
grans. Aquesl es un deis lemes la selecció deis quals es cenlralilzada.
Hom practica regularmenl la "de-selecció" o "expurgado" dels fons, tot
enretiranl cada any uns 50.000 volums, els quals serán venuls a molí baix preu
a les maleixes biblioteques en dates concretes. Els diners oblinguls es destinen
a adquisicions o be a projecles especiáis.
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Provisió de materials audio-visuals
La provisió de materials áudio-visuals es competencia, dins el sistema bi-
bliotecari de Bexley, de l'anomenat Resources Librarian. El departament es
ubicat a la seu de Hall Place i el responsable, Mr. Peter Sawbridge, efectúa
la selecció de materials, adquisició d'ítems i mobiliari d'exhibició, etc., com
també la "de-selecció". El servei es aulofinancal. La totalitat de les despeses
ha de ser coberta pels beneficis deriváis de les taxes per préstec i subscrip-
cions, i també pels recursos obtinguts de la venda de material "de-seleccionat".
La subscripció permet al seu titular endur-se'n prestáis tres ítems. No hi ha
cap limit pel que fa al nombre de subscripcions d'un mateix titular. Les tarifes
sobre el préstec per ítem van de 25 penics a 2 lliures i mitja segons el material
(disc el mes economic, vídeo amb la taxa mes elevada).
De moment, son cinc els punts de servei que ofereixen col-leccions de mate-
rials áudio-visuals. Es previst augmentar-ne el nombre. La provisió abasta en-
registraments sonors (discs, cassettes, compact-dies), programes d'ordinador
(software) i, darrerament, vídeos (aquests, a una sola biblioteca en préstec,
i a dues, com a col-lecció de referencia). Dins dels vídeos, distingim dues ca-
tegories: una d'educativa o informativa, i una altra de mes recreativa. Peí que
fa a música, evidentment, s'inclouen tots els generes. Cal remarcar que els
compact-discs son molt sol-licitáis i aixó ha determinat que el servei vagi re-
duinl els "L.P. " en benefici deis "C.D. " Un Irel a lenir en comple es que
molls sistemes ja comencen a adoplar el crileri de proveir "vídeos de genere"
o light, lol ananl mes enllá d'oferir pel-lícules de qualilal reconeguda o "clas-
sics del cinema". Al Servei de Bexley encara s'eslá en la fase previa (male-
rials educalius i cinema "de qualilat"), pero no sembla arriscat suposar que,
si conlinua creixenl la demanda, s'hi adoptaran crileris semblanls. El proble-
ma, pero, rau en el fel que els vídeos encara resulten cars en comparado amb
un volum de ficció. El lema economic gravila sobre la provisió de materials
áudio-visuals pertol arreu i en compromel l'equiparació amb d'allres provisions.
Cal assenyalar que lanl les persones incapacilades com els malalls hospilala-
ris son exempls de qualsevol taxa i poden, per tañí, accedir sense limitacions
a materials com els "llibres sonors" o les cintes parlades, molt sol-licitáis per
persones cegues, invalides o d'edal molt avancada.
Recordem que Mr. Sawbridge (Resources Librarian) duu cenlralmenl (a Hall
Place) lasques de selecció, adquisició, processamenl, calalogació i manteni-
ment. Es ajudat per una assislent.
El sistema bibliotecari de Bexley pertany a un esquema cooperaliu d'adqui-
sició de materials áudio-visuals (básicamenl, enregislramenls sonors) integral
per lots els servéis deis diferents municipis londinencs. La sigla es GLASS
(Greater London Audio Specialisalion Scheme). Funciona des de 1972 i per-
mel accedir via préstec inlerbibliolecari a lot el que es publica en aquesl senlit.
Així mateix, cada sistema s'especialilza en determináis temes o composilors,
deis quals posseeix col-leccions exhauslives. Aixó permel que GLASS conser-
vi, en conjunl, uns fons exhausius, lol i les de-seleccions que puguin realilzar
els integrante.
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Mr. Sawbridge va proporcionar-nos durant la nostra estada unes notes prou
completes sobre la provisió de materials audio-visuals a Bexley, i lamentem
haver de sintetitzar-les tant. Hem al-ludit ja (Sawbridge, 1989) a la imminent
aparició (durant la primavera de 1990) de la National Discography. Es forga
amplia, i a mes d'oferir nombrosos punts d'accés, indexa cada can$ó o pe?a.
La provisió de materials audio-visuals es sens dubte un tema forca interes-
sant, ja que una efíca? política de subministrament d'aquests suports tan carac-
terístics de la nostra societal ha d'enrobustir el paper de la biblioteca pública.
Horn no pot ignorar, malgrat la legítima passió peí llibre, la transcendencia
d'assegurar aquesta provisió gradualment.
Servéis del Centre d'Estudis Locals
El Centre d'Estudis Locals es un servei accessible al public amb ubicació
a la seu deis departaments técnico-administratius, l'edifíci de Hall Place. Es
dut per tres persones: un arxiver, un bibliotecari especialista en historia local,
i una especialista en museus. Recordem que el Servei bibliotecari de Bexley
abasta també dos museus, el mes important dels quals es situat al mateix Hall
Place. Un altre museu, de proporcions for?a mes redu'ides, es instal-lat a la
segona planta de la biblioteca pública d'Erith.
El Centre compta amb dues col-leccions o fons: Arxiu i CoHecció Local.
L'Arxiu aplega una ingent massa documental: la documentado administrativa
dels quatre municipis (Sidcup, Erith, Welling i Bexley) que després van fusionar-
se en una sola unitat municipal (Bexley London Borough), llibres parroquials,
documentació d'antigues escoles, actes de reunions i altres documents de múl-
tiples associacions cíviques, etc., llegáis priváis, informes de vigilancia an-
tiaéria de la Segona Guerra Mundial, en definitiva, un nombrosíssim i variat
fons que abasia des de documenls del segle XVI fins a l'aclualilal. M'agrada-
ria assenyalar que les eines de recerca i el sistema de classificació son mode-
lies des del punt de vista arxivíslic. Mr. M. Barr-Hamillon, Farxiver del Centre,
a mes d'haver assolil alhora claredal i rigor, es sempre en conslanl aclivilal
a l'enlorn de possibles donadors o fons susceptibles de complelar o enriquir
els ja abundanls recursos. Peí que fa ales inslal-lacions (óbviamenl, preslalge-
ria densa), compleixen correclamenl els requisite minims de prolecció i conlrol.
La Col-lecció Local es formada per una vasla quanlilal de fullels, revisles,
monografies, diaris, graváis, postals, fotografíes, negatius, direcloris locals,
índexs genealogies, "efímers", plánols, ele. El denominador comú es que es
refereixin a la historia local, be il-luslranl-la gráficamenl, be documenlanl-la
al llarg deis anys. Per exemple, hom compta amb la premsa local (de lola me-
na) des de 1874, enregislramenls sonors i Iranscripcions adjuntes d'hislória
oral (per exemple, records o anecdotes de la Segona Guerra Mundial, explica-
des per persones d'edat).
El catáleg de la Col-lecció Local es el iradicional de filxes. L'actual Local
Hislory Librarian, Mr. Mick Scotl ha escril nombrosos Ireballs sobre aspecles
concrete de la hisloria de Bexley. Així maleix, sol col-laborar amb allres aulors
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tot proporcionant-los sovint valuosa documentació gráfica.
Les activitats de divulgado i promoció deis fons al-ludits son variades i in-
tenses (xerrades, conferencies, visites escolars, exposicions, etc).
El Centre d'Estudis Locals es obert al public. A mes de visites i les consul-
tes per escrit, també respon trucades, cartes, etc. Ofereix normalment repro-
duccions (fotocópies, etc.) de materials de la Col-lecció Local o l'Arxiu. Els
visitants del centre es poden classificar entre professionals (historiadors, pe-
riodistes, arquitectes, etc.) i estudiants, i un ample public general, normalment
interessat en genealogía (tema molt de moda des de fa temps ais pa'isos anglo-
saxons) o a esbrinar els antecedents histories de barris, cases o terrenys, com
també a veure'n l'aspecte en époques passades o relativament recents.
El Servei de biblioteques de Bexley publica un gran nombre de fullets, mapes-
facsímils, opuscles, postals, etc., per tal de divulgar-ne la historia local.
Servéis de Referencia i Informado. BEXTEL
A mes deis recursos anteriorment esmentats, el sistema de Bexley ofereix
servéis i col-leccions de referencia a diversos punts. El mes important es el
situat a la segona planta de la Central Library. Les xifres de provisió i espai
destinades a referencia son prou altes. Físicament, el mateix taulell de refe-
rencia enquiries desk) quadruplica en espai i personal el de les biblioteques
filiáis i, peí que fa recursos, hom hauria de calcular unes vint vegades mes.
La Reference Library de la Biblioteca Central de Bexley compta amb col-lec-
cions especifiques de referencia sobre totes les matéries (ordenades segons
DDC), arxius de premsa i col-leccions microfilmades deis diaris anglesos mes
importants, recursos iconográfics, mapes, plánols, documentació governamental
i municipal, anuaris i directoris comerciáis i industrials, reglaments, normes
técniques, legislado, i un innumerable seguit deis recursos mes variáis. La
col-lecció es, en part, d'accés directe. Els informes, les normes i les documen-
tacions molt especifiques son emmagatzemats en prestatgeria densa (accés in-
directe).
La sala de lectura es forca gran, amb nombroses taules. Evidentment, hi ha
lectores de microformes, maquines fotocopiadores, terminals OP AC i video-
tex, etc. La col-lecció de publicacions periódiques es també prou variada.
Una gran part de la informació continguda en fullets i opuscles d'institu-
cions publiques o privades s'ordena segons una llista de matéries, tot formant
uns dossiers que reben la designació específica de PIPS (Pamphlet Informa-
tion Packages). Cal esmentar que aquests reculls temátics son presents a tots
els punts de servei, i es una forma pragmática de teñir recollida la ingent mas-
sa de documents (molts d'ells, simplement vigents durant poc temps, com pro-
paganda de festivals, esdeveniments culturáis, etc.) que es reben. Serveixen
també per a mantenir dossiers complets de temes concrets.
El Servei de Referencia es també integral en una xarxa d'informació a em-
preses, industries, ele., anomenada SEAL Nelwork (Soulh and Easl London
Libraries), que aplega cinc sistemes bibliolecaris londinencs.
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Hem deixat per al final el comentan de BEXTEL, el servei i la base de da-
des videotex de Bexley i, sens dubte, una de les realitzacions mes interessants
del sistema.
El disseny i endegament d'aquest servei ha estat una de les aportacions pio-
neres de Bexley. Ens hauria agradat d'oferir-ne un comentan mes prolix, per-
qué el responsable de BEXTEL es una auténtica autoritat en el tema. Mr. Peter
Marshall, també cap del Servei de Referencia, es l'autor d'una llista orientati-
va sobre disseny de servéis videotex d'informació comunitaria, publicada per
la Library Association i també hi ha contribuí! amb altres treballs (trobareu
l'oportuna referencia bibliográfica a la fi del present article).
BEXTEL aplega informado local de tot tipus, puntualment actualitzada: ac-
tivitáis, associacions, adreces, turisme, lleure, hotels, estadístiques, directoris
locals. Els menus son forca simples pel que fa a la utilització. També ofereix
correu electronic, es a dir, si horn compta amb 1'equip adequat, pot demanar
ser inclós en un directori, rebre i enviar missatges, etc. Es poden trametre pe-
ticions de préstec, consultes de referencia, etc.
Horn pot accedir també a PRESTEL i els seus nombrosos menus. Cada punt
de servei compta amb el seu terminal videotex. La informació a afegir o actua-
litzar es editada al mateix Servei de Referencia de la Central Library.
El servei de correu electronic es gratui't, mentre que les trucades locals al
número de BEXTEL teñen una petita tarifa. El servei funciona les 24 hores
i es accessible mitjanfant instal-lació-terminal videotex o ordinadors que in-
corporin aquesta interfase.
Un terminal táctil (operable des de l'exterior) es situat al vestíbul de la Cen-
tral Library, i, evidentment, cada punt de servei compta amb el seu terminal
(al taulell de referencia).
En la nieva opinió, aquest tipus de servéis té un gran futur. No tots els siste-
mes bibliotecaris ofereixen servei videotex, i aixó es una altra rao per a valo-
rar la iniciativa de Bexley en el seu moment.
Servéis per a infants i escoles
Els Servéis per a infants i escoles son gestionáis pel Youth Library Service,
amb seu a Hall Place. Aquest servei, forca acliu, col-labora eslrelamenl amb
les persones o instilucions implicades en l'ensenyamenl i els bibliolecaris es-
colars. Duu a lerme nombrases activitals. Enumerem, seguidamenl, les mes
significalives:
—Préslec a escoles i/o biblioleques escolars de lols a requerimenl deis bi-
bliotecaris escolars o dels mestres. Hi ha un fons especial de 12.000 ítems (to-
ta mena de materials inclosos), del qual es concedeixen lols per a lerminis
concrels. La funció es de conlribuir a cobrir necessilats especifiques. Aquesl
servei-col-lecció forma parí del denominal Loan Collections Project.
—Provisió de lots per a deures escolars (Homework Resources). Compren
temes molt concrets, son lots mes reduils i s'ofereixen cenlralment o be a Ira-
vés de les Branch Libraries.
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—Provisió gratuita de software i modems a les biblioteques escolars per tal
que accedeixin ais catálegs en línia del sistema i, a BEXTEL.
—Assessorament en l'organització de biblioteques escolars, en selecció, reu-
nions conjuntes. Consideració preferent deis mestres o educadors (exempts de
multes i amb dret a enretirar en préstec fins a 20 ítems, entre d'altres facilitats).
—Múltiples activitats de promoció de l'ús de les biblioteques (paquets espe-
cífics de formado, visites organitzades, concursos, jocs, campanyes de pro-
moció, fires del llibre infantil, etc.).
—Dins el sistema de Bexley, gestió de col-leccions (solament centralitzada
per a materials específics). Normalment, les decisions es preñen a través de
reunions dels bibliotecaris de les seccions infantil-juvenils amb els col-legues
del Servei. També, com ja hem assenyalat, s'intenta treballar amb molla vin-
culado ais bibliotecaris escolars, tot coordinant polítiques de selecció, adqui-
sició, criteris, etc. Per exemple, el Servei ofereix publicacions orientatives amb
vista a la selecció de materials.
Com la designació del Servei indica, hom s'ocupa també de les seccions in-
fantils de les biblioteques publiques de la xarxa. En aqüestes, sol haver-hi abun-
dants i variades col-leccions i també joguines per ais mes petits. Totes les edats
teñen dret a préstec i, entre paréntesis, va ser especialment encantador atendré
els menuts. Hi ha la time-story o hora del conté, amb la mateixa freqüencia
que a casa nostra i identic enrenou. A quatre punts de servei existeixen mi-
croordinadors BBC per a ús d'infants amb programes específics de familiaril-
zació amb els recursos informatics generals des d'una perspectiva lúdica. Haig
d'afegir que el Servei compta amb professionals magnifies com el seu cap,
Mr. Harry Andrews, sempre disposal a prestar col-laborado i assessorament.
Altres Servéis
A Bexley hom compla amb un Servei de Biblioteca Mobil. El bibliobús le
la seva base a la Crayford Public Library. Hi ha dos vehicles: un, operaliu,
i un allre per si el primer pateix alguna avaria. El bibliobús recorre selmanal-
menl el lerritori del municipi i s'estaciona a 21 punts concrete. Té uns 900 socis.
Els lectors impossibilitats de sortir de casa (househound readers) son atesos
per les biblioteques filiáis. Els malcriáis son transportáis i repartils per volun-
láries d'una associació cívica femenina local.
L'hospital mes importanl de Bexley (Sainl Mary) le una bibliolecária i es
provei'l miljancanl lols periódics.
Les aclivilals artísliques son molt fomentades. El Servei de Biblioteques i
Museus pertany al Consell de les Arts de Bexley i n'és un membre molí acliu.
A la seu de Hall Place hom compta amb personal específic que coordina i or-
ganilza acles, deixa locals per a demostracions, exhibicions, concerts, etc. Nor-
malment, els artistes afeccionáis exposen les seves obres o moslren llurs
habililals ais locals de les biblioteques. Els artistes mes professionalilzals i d'un
cert presligi acluen o exhibeixen les seves obres al recinto de Hall Place. Aquests
lipus d'acles son nombrosos i si els hi afegim les fires del llibre, les campa-
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nyes de promoció de la lectura infantil, els concursos i jocs, les xerrades i ex-
posicions sobre temes concrets de la historia local, obtindrem un panorama
d'activitats variades forca vivac i constant.
CONCLUSIONS
Les nostres conclusions son, com podreu deduir, molt positives. No es trac-
ta de recapitular els diferents punts ja tractats, sino de desprendre'n una im-
pressió general que en aquest cas es d'eficácia. Aixó no vol dir que el Servei
de Bexley no tingui problemes o deficiencies, o, tal volta, omissions. Pel que
fa al darrer aspecte, les omissions, fora especialment injust no reconéixer la
gran preocupado i l'interés per oferir servéis a tota mena d'usuaris, de tota
edat i condició. Si algún problema preocupa en l'actualitat a Bexley es, a part
d'anar millorant i reforman! locals antics, el d'atreure aquelles persones o grups
que no solen utilitzar gaire sovint els servéis de la biblioteca pública. Ens refe-
rim a les minories étniques i ais adolescents. El tema candent, pero, es el de
les primeres, ja que la Gran Bretanya esdevé, o ja ha esdevingut, una comple-
xa societal multicultural. Nombrosos grups de treball formats per bibliotecaris
cerquen de trobar criteris de selecció adequats i provisions especifiques en llen-
gües propies d'aquestes minories. Es un tema polemic, que se'ns fa molt difí-
cil de comentar. El nostre país no viu una situado multicultural. Amb tot, molts
pronóstics auguren una conflictivitat o, si mes no, tensions, derivades d'un
previsible augment d'aquestes minories a escala europea. Sois podem acudir
a l'argument classic: una societat democrática ho será realment si respecta els
drets de les minories. Peí que fa al tema dels adolescents, potser ens es mes
familiar i, francament, es un tema digne de reflexió en un altre moment i amb
elements de judici.
Heu observat com el sistema bibliotecari lentament va oferint tots els su-
ports. Sembla una tendencia indefugible. Vídeos, software, C.D., etc... La bi-
blioteca pública no fa sino respondre al món que l'envolta. Hem comentat que
la provisió de literatura "lleugera" o de genere era una mesura assenyada per
a mantenir l'hábit de llegir (mai no hem d'oblidar les altíssimes xifres d'anal-
fabets "funcionáis" amb problemes a l'hora de llegir i entendre un text). Sem-
blantment, una provisió diversificada mantindrá l'hábit d'acudir a la biblioteca
pública.
Un tret molt significatiu es la pertinenca a esquemes de cooperado. Una par-
ticipado responsable i coherent dins aquesta mena de convenís produeix, com
heu vist, notables resultáis positius.
Voldria assenyalar també el pragmalisme eficac i assenyal de molls procedi-
menls, com lambe la "deferencia" d'equips i malcriáis.
Finalmenl, recordar la volunlal i il-lusió per part dels col-legues de Bexley
Libraries Service peí que fa a assajar d'oferir cada dia un servei millor i mes
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complet. Cree que aquest tret es igualment present a casa nostra. Tal volta si-
guí la rao que em va fer sentir a Bexley en una atmosfera prou familiar.
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